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AL
DEL MINISTERIO DE MARINA
ORDENES
SERVICIO DE PERSONAL
clTERPOS PATENTADOS
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srensos.—Orden de 1,9 'de octubrt- de 1950 por la que
se .promueve .su inmediato empleo •a. los Tenientes de
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Destinos.--Orden de 19 •de octubre de 1950 por la que Se
confirina destino al ,Capitán de Navío de la Escala
Complementaria Sr D. Juan jcisé Díaz Hernández.—
Página 1.400.
Situaciones.Orden de 19 de octubre de,1950 por la que
se dispone _pase a la situación de "reserva" el Capi
tán dt.. Corbeta • (n) de la Escala Complementaria don
José Sánchez -.Beceiro.—Página 1.400.
Licencias
• piará eautraer inatrimonio.—Orden de 19' de
octu,bre. de. 1.9:-50 por la que se 'concede licencia pa 1'3'
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Francisco Mola 'Mayayo.—Pá-gina 1.400.
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Liceveic1Ñ.--10rde11 de 19 de octubre •de 1950 por la que
se conceden cuatro meses de licencia por enfermo al
Vigía primero de ¡Semáforos D. José Arcos -Tenejo;--1-..
Página 1.401.
Pase a servicios de tierra.—Orden de 17 de octubre
de 1950 por la que se dispone quede -únicamente para
prestar 'servicios de tierra el Mecánico primero don
Angel Can.eiro -Díaz. Página 1.401.
MARINERÍA Y TROPA
Retiro..--Orden de 17 de octubre •de '1950 por la-que se
dispone pase a la situación de "retirado!' 1.1 Cabo _pr:-
mero Fogonero Manhel Montero Romero.—Pág. 1 401.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
-
•
Nombramientos.—Orden de 1(9 de octubre de 1950 por
la que •se concede el ingreso' en la Segunda Sección
de la Maestranza de la Armada, como Auxiliares Ad
ministrativos de tercera, a las Mecanógrafas provisio
nales que se relacionan.—Página 1.401.
INSPEOCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
OV1ELPOS PATENTADOS
.48(.ensos.—Orcte11 de 25 de octubre de 14950 por la que
proimuéve a ,sus inmediatos empleos al Jefe y Ofi
ciales que se relacionan.—Página 1.401.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval. Orden de 13 de octubre de 1950
por la que se concede la Cruz del Mérito Naval 4(1'7
primera clase. con distintivo blanco. al Teniente de
\avío D. Ignacio Gómez Torrente y Condestable Ma
yor D. Gregorio García 13fieno.—Página 1401.
Otra de 13 de octubre de 1950 por la que se concede la
Cruz del .Mérito Naval de primera clase, con distintivo
blanco. al Mecánico Mayor D. Luis Selma Llatser 3'
gotros.—Página 1.402.
Cruz de Plata del Mérito 21a/Ial.—.Orden de 13 de octu
bre de 11950 por la que se concede la Cruz de Plata del
Mérito Naval, con distintivo blanco, al Cabo segundo
'Mecánico Vicente Fernández Pazos y. Cabo segundo ha--
,bilitado de Maniobra Francisco Ramiro Villegas.—Pá
gina 1.402. .
Otra de "13 de octubre de 1950 por la que se concede la
Cruz de Plata del Mérito Naval con distintivo blAnco.
al Marinero Fogonero. de la dotación del crucero Mi
guel de Cervantes, Marino Rivera López —Pág 1.402.
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Cuerpos Patentados.
Ascensos. — Por haber cumplido las condiciones
reglamentarias de embarco para el ascenso los Te
nientes de Navío que a continuación se relacionan
y haber sido declarados "eptos" por la junta- de Cla
sificación y Recompensas, se les promueve ,a su ii
niediatc empleo, en el que tienen vacante, señal'án
doseles la antigüedad que al frente de .cada une de
ellos se Indica y efectos administrativos a partir de
la revista del presente mes, a excepción de D. Her
menegirdo Franco González-Llanos y D. .1.6s-é María
Moreno Aznar, que será la del próximo noviem
bre, debiendo quedar escalafonados conforme se
cita:
(E) don Angel Liberal Lucini.—A continuación de
D. Manuel Pieltain Moreno. con- antigüedad de 2 de
agosto de 1950.
(H) don Bernardo Solinís Solinís.—A continua
ción de D. Angel ,Liberal Lucini .y antigüedad de
2 de agosto de 1950.
(E)aklon Manuel M. Manso Quijano.—A continua
ción- de D. Bernardo Solinís Solinís y antigüedad de
2 de agosto de 1950.
(E) don Hermenegildo Franco González-Llanos.—
A continuación de D. Manuel M. Manso Quijano y
antigüedad de 2 de agosto de _1950.
(A) don Saturnino Suanzes de la Hidalga.—_\ con
tinuación de D. Hermenegildo Franco González
TEranos y antigüedad de 2 de agosto de_ 1950.
(Á) don José María Moreno Aznar.—Entre don
Eladio Rodríkuez Galán y D. José Lorenzo Rey
Díaz, con antigüedad de 2 de agosto de 1950.
(T) don José Luis Reyna de la Bre.na.—Enti? don
José Lorenzo Rey Díaz v D. Pedro Dopico Sixto,
con antigüedad de .23 de agosto 'de 1950.
No asciende ninguno d? los Tenientes de Navío
que preceden a los interesados por no reunir l(:) re
quisitos necesarios para ello.
Madrid, 19 de octubre de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, •Comanqante General de la
Escuadra, Almirante jefe de la jurisdicción Cen
tral, Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal
y General Jefe Superior de Contabilidad.
•
•
Para cubrir vacante producida en 18 del ac
tual por pase a la situación de "reserva" -dell Oficial
primero del Cuerpo Patentado de Oficinas D. Bar
Número 214.
tolomé .Có'firloba López, se promueve a dicho empleo,
con antigüedad de 19 del mismo mes y efectos administrativos a partir de i.<) de noviembre próximo,
al 'Oficial segundo del mencionado Cuerpo D. Froi
lán Ros Ruiz, primero en su escala declarado "apto"
por la J'unta de Clasificación y Recompensas, el cual
quedará escalafonado a continuación del de su nuevo
empleo D. Ramiro 'Castañeda Argüeso.
1\la.drid, 19 de octubre de T950.
REGALADO
Exc.-irnos. ,Sres. Capitán General del: Departamento
Marítimo de ¡Cartagena, Vicealmirante Jef..? del
Servicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
Destinos.—Se confirma en el destino de Interven
tor de Marina de Laracihe al Capitán de' Navío de
la Escala Complementaria Sr. D. Juan José Díaz
Hernández.
Madrid, 19 de octubre d 1950.
REGALADO
Excm'os. Sres. CapitIn General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Situaciones. Se dispone que el día 14 de noviem
bre próximo cese en la situación de "actividad" y pa
se a la de "reserva", por cumplir en dicha iecha la
edad reglamentaria para ello, el 'Capitán de Corbe
ta (m) de la Escala Complementaria D. José Sánchez
Beoeiro,
• qttedando pendiente de los haberes que en
dicha situación puedan corresponderle.
Madrid, 19 de octubre de 1950.
§EGA'LADO
Excmos. ,Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo ,cle 1E 1 Ferrol del Caudillo, Vice-almiran
te jefe del Servicio de Persopal y General Jefe
Superior de Contabilidad.
•
Licencias &mg • contraer matrimonio.—Co'n arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. T6o), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María Isabel Caballero
de Rodas Fúster al Teniente de Navío (Av.) don
Francisco Mola Mayayo.
Madrid, 19 de octubre de r95o.
REGALADO
Excmos. Sres. !Comandante General de la Escuadra
v Vicealmirante jefe del Servicio de Personal.
-
o
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Licenciás.—Como resultado de expediente incoado
al .efecto, visto lo informado por ,el Servicio de Sa
nidad.y-lo propuesto .por el de Personal, se conceden
cuatro meses de licencia por enfermo al Vigía pri
mero. de Semáforos D. José Arcos Tenreiro.
Madrid, 19 ,de octubre de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. • Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y_Almirante Jefe del Servicio
de Personal.
Pase a servicios de tierra.—Como resultado de ex
pediente incoado al efecto, visto lo informado por el
Servicio de Sanidad y lo propuesto por el de Per
sonal, se dispone que el Mecánico primero D. Angel
Caneiro Díaz quede únicamente para prestar servi
cios de tierra, a tenor de lo dispuesto en la norma 24
de la Orden Ministerial de 20 -de junio de 1950
(D. O. núm. 142).
Madrid, 17 de octubre de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
°Marítimo de El Ferrol 'del Caudillo y Almrante
Jefe del Servicio de Personal.
o
Marinería y Tropa.
Retiros.—Por haber cumplido la edad reglamenta
ria para ello, se dispone que el' Cabo primero Fogo
nero Manuel Montero Romero cause baja en la si
tuación de- "actividad" y alta en la de "'retirado",
quedando pendiente del señalamiento de haber pa
sivo que pueda corresponderle.
Madrid, '17 de octubre de 1950.
REGALADO
Exemos. Sres.- Coniandante General de la Base Naval
de Baleares, Vicealmirante jefe del Servicio de
Personal y General jefe Superior de Contabi
-Excmos. Sres. ...
El
MItestranzei de la Arrnada.
Nombramientos. Como resultado del examen
concurso convocado por la Orden Ministerial de
2.2 de julio de 1950 (D. O. núm. T78), se concede el
ingreso en la Segunda Sección de la. Maestrann dela Armada, como Auxiliares Administrativos de ter
cera, a las Mecanógrafas provisionales que a continuación se relacionan, las cuales quedarán destinadas
Ir
en la Jurisdicción 'Central, deempeñando los mismos
destinos que en la actualidad tenían conferidos
Señorita María Teresa González Sánchez.
Sc2i-lorita Trinidad Martínez Cc).nesa.
Señorita María del Pilar Sabater !Muñoz.
A este personal se le confiere la antigüedad, a to
dos los efecto,, de 1.(' del mes actual.
Madrid, 19 de octubre de 1950.
REGALADO
EXCMOS. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
1Central y del Servicio de Personal y General jefe
Superior de Contabilidad.
o
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Ascensos. — Para cubrir vacantes reglamentarias
por el pase a la situación de "reserva" del Teniente
Coronel de Infantería de Marina D. Félix Aranda
Ruiz, y de acuerdo con lo informado por la Junta
dt Clasificación y Recompensas, se promueve a los
empleo; inmediatos respectivos al Jefej Oficiales que
a continuación se relacionan, con la antigüedad que
al frente de cada uno se indica:
Comandante D. Miguel López Vera.—Antigiiedád
de 24 del mes actual.
'Capitán D. José Rubí Maroto.—Antig,üedad de
6 de noviembre. de 1949 y efectos administrativos a
partir de 1.° de noviembre de I950, escalafonándose
entre los Comandantes D. Ignacio Pa..rdo v don
Antonio Tufión 'Cruz.
Teniente D. Adolfo Mateos Bermejo.—Antigüedadde 24 del: mes acti.al.
Madrid, 25 de octubre de T950
REGALADO
Excmos., Sres. Almirante Tefe de la jurisdicción
Ceníral, .Comandante ‘General d la Eseuad,a, General jefe Superior de Contabilidad e InspectorG?nera'I de Infantería de Marina.
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RECOMPENSAS
Cruz' del 2Writo Nova/.--En atención a los méritos
contraído; por d Teniente de Navío D. Ignacia (-1-
niez Torrente 'y 1Condestable Mayor D. GregorioGarcía Bueno, vengo en concederles la Cruz del Mé
rito Naval de primera clase con dis.tintivo-blanco.Madrid, T3 _de octubre de 1950.
REGALADO
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Cruz del Mérito Naval.—En atención a los :zeryi
cios prestados por el Mecánico Mayor D. Luis Sel
ma Llats-er, Mecánico primero D. Antonio Zaragoza
Cía, Electricista primero D.. Antonio Bueno Cuyi::-
des y Escribiente primero D. Juan Sánchez-Barbudo
Urrialde, vengo en concederles la .Cruz del Mérito
Naval de primera clase con distintivo blanco.
!Madrid, 13 de octubre de 1950.
REGALADO
Crw., de Plata del Mérito Naval. Vista las pro
puestas de recompensas elevadas por el Almirante
Capitán General del Departamento Marítimo de Car
tagena a favor del personal de Marinería que a con
tinuación se relaciona, perteneciente a la dotación del
submarino General Mola, y de conformidad con lo
informado por la Junta de Cl4sificaci.ón y Recom
pensas, vengo en concederles la Cruz de Plata del:
Mérito Naval, con distintivo blanco,pensionada con
siete pesetas cincuenta céntimos mensuales, que per
cibirán durante su permanencia en el servicio activo
o asciendan a Suboficiales, por llevar dos arios de em
barco en submarinos. Todo en virtud de lo que de
termina el Decreto de 19 de julio de 1915(D. O. nú
mero 161).
Cabo segundo Mecánico Vicente Fernández Pa
zos.—A partir de la revista administrativa siguiente
al día 7 de agosto de 1950, fecha en que cumpli,"1 los
dos años de embarco.
Cabo segundo habilitado -Maniobra Franciscu Ra
miro, Villegas.—A partir de la revista administrativa
sigui'ente al día 4 de septiembre de 1950, fecha en
que cumplió los dos años de embareo.
Madrid, 13 de' octubre de 1950.
REGALADO
-Cruz de Plata del Mérito Naval.—Vistabla propues
ta de recompensas formulada por el Vicealmirante
Comandante General de la Escuadra a favor del Ma
rinero Fogonero de la dotación del crucero Miguel
de Cervan'te,s. Marino Rivera López, y de conformi
dad con lo informado por la Junta de Clasificación
y Recompensas, vengo en concederle la Cruz de
• Plata
del Mérito Naval, con distintivo blanco, pensionada
con doce pesetas cincuenta céntimos mensuales, en
premio a su humanitario y distinguido proceder.
La pensión la percibirá mientras permanezca. en el
servicio activo o ascienda a Suboficial. Todo con arre
glo a lo que determina el Reglamento de 19 de octu
bre de 1921.
Madrid, -1-3 de octubre de T950.
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IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
e
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R GA LADO
